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Gambar 3.1  
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     CVS merupakan masalah yang terjadi pada mata akibat terlalu sering 
berinteraksi dengan alat-alat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, 
handphone dan e-reader. Risiko seseorang terkena CVS terbagi menjadi dua 
faktor, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor individu terdiri dari 
usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, penggunaan kacamata, 
penggunaan lensa kontak, lama bekerja di depan laptop, lama istirahat dan 
frekuensi berkedip.  
     Lama bekerja di depan laptop dapat menyebabkan peningkatan kejadian CVS 
dikarenakan mata akan berusaha berakomodasi lebih kuat yang selanjutnya dapat 
menyebabkan kelelahan pada mata. Selain dapat menyebabkan kelelahan pada 
mata, bekerja di depan laptop terlalu lama dengan waktu istirahat yang minimal 
dapat menimbulkan keluhan mata kering. Faktor lingkungan juga memiliki 
peranan penting dalam munculnya gejala CVS, yaitu dilihat dari segi pencahayaan 
dan letak laptop.  
3.2 Hipotesis  
     Terdapat hubungan lama penggunaan laptop dengan kejadian CVS pada 
mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 
